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略论杜甫晚年的 /诸葛亮情结 0
史遇春
  1摘要2  杜甫晚年多次专章咏颂并多次用典提及诸葛亮这一历史人物。文章对这
类诗歌进行了简介, 着重从君臣际遇、贤相风采、悲剧情调三个方面对杜甫晚年的
/诸葛亮情结 0 进行了解读。
  1关键词2  杜甫; 诸葛亮情结; 君臣际遇; 贤相风采; 悲剧情调








乱之苦, 生计之困, 不遇之悲, 漂泊之





杜甫晚年的 /诸葛亮情结 0 非无由
而来, 多因感而发。此类诗歌作于上元元








5夔州歌十绝句 6 之九中说: /武侯祠堂
不可忘0, 其殷殷之意, 可窥一斑。
上元元年 (公元 760年 ) 三月, 诗
人刚到成都不久, 便急急寻找武侯祠, 欲
一睹先贤风姿, 写下著名的 5蜀相6。
广德二年 (公元 764年 ) 春, 诗人
在成都登楼, 兴感而发, 作 5登楼 6, 末
联以后主、武侯做结。
大历元年 (公元 766年 ) 春, 诗人
到达夔州后, 一气写下了 5武侯庙 6、
5八阵图 6、 5谒先主庙 6, 5诸葛庙 6、
5古柏行 6 等力作, 以追忆先贤。
大历元年夏, 作 5夔州歌十绝句 6,
其九中念念不忘武侯。
大历元年秋, 作 5咏怀古迹五首 6,
其四、其五咏怀先主、武侯。







广德二年 (公元 764年 ) 冬, 在成
都作 5初冬 6, 有 /愁来 5梁甫吟 60
句。5三国志6 卷三十五 5蜀书# 诸葛亮
传 6: /亮躬耕陇亩, 好为 5梁父吟6。0
永泰元年 (公元 765年 ) 春, 在成




首 6 之一, 有 /孔明多故事0 句。
大历元年 (公元 766年 ) 秋, 在夔
州作 5八哀诗6, 其三 5赠左仆射郑国公
严公武 6, 有 /诸葛蜀人爱 0 句。
大历元年秋, 作 5昔游 6, 有 /蜀主
脱嫌猜 0 句, 虽未明示武侯, 实在其中。
大历二年 (公元 767年 ) 春, 在夔
州作 5晚登瀼上堂6, 有 /凄其望吕葛 0
句。
大历二年夏, 作 5上后园山脚6, 有
/庶作 5梁父吟6 0 句。
大历四年 (公元 769年 ) 春, 在赴















想贯穿于一生, 无论是 /穷 0, 还是
/达 0; 无论是落荒逃难, 还是在朝为官。
儒家积极运世的思想, 是他一生的主轴。
他对自己的才华又是那么自负, 曾 /窃




















臣际遇的钦羡。 5谒先主庙 6中写道: /应
天才不小, 得士契无邻。0 杨伦注曰:
/契无邻, 言其委心一德, 莫与相并。0
一语道破诗人之旨。 5诸葛庙6 一首, 杨
伦眉批曰: /公于先主、武侯每忄卷忄卷不
置, 善君臣相遇, 自古为难。0 在此诗
中, 有 /君臣当共济 0, 虽未直叙君臣际
遇, 然 /君臣共济 0 亦先主与孔明之实
情, 虽不直言, 意蕴于中。作于是时之
5古柏行 6, 有句曰: /君臣已与时际会 0,
亦是此意。大历元年秋, 诗人作 5咏怀
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游 6, 有 /蜀主脱嫌猜 0 句。注曰: / 5蜀
































也。0 孔明之人臣风范, 首在于其忠, 既
事先主, 又扶后主, 自始至终, 克敬职
守。此人臣当效法, 亦离乱之世所需者。
大历元年春, 诗人在夔州作 5武侯庙 6,
有 /犹闻辞后主, 不复卧南阳0。朱鹤龄
曰: /武侯为昭烈驱驰, 未见其忠, 惟当
后主昏庸而尽瘁出师, 不复有归卧南阳之
意, 此则云霄万古者耳。0 朱评曰 /未见
其忠 0, 虽失之偏颇, 然其评亦道得孔明










汉江山, 献策进表, 呕心沥血, 此贤相风
采, 古今难寻其匹。大历元年秋, 诗人在
夔州作 5咏怀古迹五首 6, 其五写武侯。
开首一句即云 /诸葛大名垂宇宙0, 如大
音镗鞈, 震聋发聩。接着又一句 /万古
云霄一羽毛 0, 杨伦注曰: /言武侯才品
之高, 如云霄鸾凤, 世徒以三分功业相
矜, 不知屈处偏隅, 其胸中蕴抱百未一















忘 0, 言不忘祠堂, 实永念先贤。第三句
曰: /干戈满地客愁破 0, 由武侯祠转到
现实, 正值 /干戈满地 0 之时, 诗人除
了愁肠百结外, 无半点机会为国效力, 他
之不忘武侯, 一则自伤, 实亦希望有救世
者出。是年秋, 诗人作 5八哀诗 6, 怀念
国之重臣。其三 5赠左仆射郑国公严公
武 6 有 /诸葛蜀人爱, 文翁儒化成0 句。
他将严武比之诸葛, 在痛悼友人时, 亦有
叹时无济世之才意。大历二年春, 作
5晚登瀼上堂 6, 有 /凄其望吕葛 0 句。
仇兆鳌注曰: /向时同事大臣, 才如吕葛
者, 尝以济世望之, 今其人各埋枯冢, 则
群盗何时得弥也? 0 亦以时势需才论之。




























与孔明之悲剧联系在一起, 形成其 0 诸






/鞠躬尽瘁, 死而后已 0 之言, 想后主
/乐不思蜀0 故事, 岂非悲剧?
5蜀相6 一首, 尾联 /出师未捷身先
死, 长使英雄泪满巾0, 写出了孔明一生
之悲剧, 同时暗含自伤意。广德二年春,
杜甫在成都作 5登楼6, 尾联 /可怜后主
还祠庙, 日暮聊为 5梁父吟 60。王嗣奭
曰: /结语忽入后主, 深思多难之故, 无
从发泄, 而借后主以泄之。又及 5梁父
吟6, 伤当国无诸葛也, 而自伤不用亦在
其中。0 朱瀚曰: /又矫首以望荒祠, 因
念及卧龙一段忠勤, 有功于后主, 伤今无
是人, 以致三朝鼎沸, 寇盗频仍, 遂徬徨




5谒先主庙 6: /迟暮堪帷幄, 飘零且钓
緍。向来忧国泪, 寂寞洒衣巾。0 杨伦注
曰: /以吾年齿虽衰, 未尝无心用世, 无
如飘零不偶, 老狎渔翁, 惟忧国念深, 不
禁泪洒衣巾耳。0 忧国而无从着力, 涕泪
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